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El Batle sortit' 
c 
LLEVANT hunra avuy !es sevtls 
'columnea publicant la  tutugrhtia del dig- 
iiisim Sr. P. Avtapi Cava Garcia el qual 
aoaba d'eiim+ir Ia vara de Llntie que tan 
huuroaamant ha portada I taur a gUdt del 
yoble durant aqueix mii j  an). darrb. 
iMicj any! Qual~evul q u i  liaja ocuyat 
un carreg duraut uu Eeiups cant breu, 
t* udra una idea exw t i l  ua lo q u v ' a  put far 
ell mirj any . u p . ,  V I  prliilei ; i i t c i i  r!ri 
muoiolp 
( C u u a I P r ~  I* m*ixa 116 , ' . * ~ l , u l ~ < , c , r , 8 u L i  111"-
,nIcipal. Axi ea que s u ~ p l d  ~ n i ' i i ~ i , ~ ~ ~ u r : t ~ t  
l'eatela que dLixaaqutix I I U I N , ~ ~ ~ , ~  s,.ilJ U I  
del ueu pao per la prebidelJCiu de1 W I I ~ I S -  
' -  i muuicipal de ia IIOYLIB Vila 
Arta, cum tothum sap, feia uu  ai,) I 
itj qu'era ruegat p el curc de  la t ud ra t a  
1: 'hitice pcrtioual1uial taut TU1IIUb'.  y ' a ~ s  
PI. ',ea. Cada partit uala qu'accuavrii c.yu~, 
wtava tracciuna, en g;rupt.cn que t i I . -  ~ i i  
cada un y'el aeu Teut, I pt.1 uua Y U W L O  
de perbunalisme a volies b'aufrgavau pro 
jectea de millura i UtJhd@t traiid,.rudciId. 
La aala estava convertiua C I I  ea~ l i~  dr; 
t d l a n g a  i diabauxd i aapeoia~ureur ala (lieu 
de reuuirbe I'Ajunralueut a'havia arribat 
a la men repugnunt Ucgradaci6; ela regi- 
dura a'.naultauen mutuament en plena 
seasi6 pruterint-se en  ells yaraulea les 
mes o d i u m  i aStorbant-be toia ubra pusiti- 
va i de valor real. El public bullauguer 
ja h i  havia p a  e m d a ,  I acuuia a les 
sessions no per enterar-se de com s'admi- 
niatrava cl muuicipi, uin6 per v a u n  
la dirla wrs & r u m  I guaar en la u ~ ,  , 
peraonalidta q u  allB aetmaoalmeut be .,<
senrotllava h a  a1 punt de air-ne aiiar al 
cine a1 concorre a aeutir la sessi6. 
s l u t a  admiiiistr'acio era uula, tot pro: 
,lectd era drdet, t U l d  mi,. oumbatuda. 
4 1  you,, 41niu.. 1' UIUil, aout 
, cut arribariai s i  L~ ill yv.2.,vd UII prwii- 
Q ~ U A L I I ~  q u e  ,,I t , : i ~ ~ p  ill hi 
, I  
. -~ . ~~~~ 
tt: reniei. E'er aixh era precis cercar un 
h w i o  q u i  a gust de tots sapigueut cami- 
nnr amb paua  de plom y exposant-se a1 
rnza gtan sacrifici, pogu6d at,ur&r aquell 
~lergavrll  i pasha pau dins el poble de la 
que  taut necesitat, ebt.rva. 
0. l'ere illurrll i d' Oleaa li capi- 
gu6 la gloria ,le saber-lo t.robar i aqueix 
fou U.  hiituni GIUU Garcia. Aqueix Sr. 
de c.ar,L iitteligencia, de vaata ilustracid, 
~~~~ ~~ ~. ~~~ ~ 
~~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~ - .. ~~ . ~~~ ~ ~ ~~.~~ 
~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~. 
Mea si grana foren lea esperanses en 
ell posades, ela feta han superat an aque- 
Ilea, i avui  qui el poble veu amb recanna 
cum deixa la vara el qui tant honrosrment 
I'ostenrava, volem dar noticia resumida 
de ees ubres i projectes a fi de que's veja 
com nentim la separaci6 d'un personatge 
de tanta valila. 
No e8 la manco transcendental la que 
acabsm de ressanyar, aixo es, la pacifi- 
caciit dela esyerits, i kina volem dir que si 
res maa s'hagu6s conseguit amb la tleva 
pujada, poariem quedar-ni? sntiateta, ja 
y u ~  aia oi h pr,acipal perqu6 fou elegit. 
Me$, ainiu de I higIeoepdblicaja, en I& 
primara Eetmaua u'ucupar el carreg pasah 
I& brigada de camiuera municipaia a fei 
uets tutri els carrera da la pg,blac16 i ci- 
quies veiuadLa. Man& escurac durn vrgw 
des cnild wimanil  &# rrutadurs pubrim, 
feuc ilrtecjdt cia aubaliuua ~ l c  laa clavayuL- 
eu u"1,ULrul uti I I U U J ,  I paraa 1 L J  Ul'dtiD 
u ~ ~ i o r i  11 ' w a r  a l p s  bruted p'ela cnrrern. 
U~uo ,rraur  UJI'OI amb e1 cor damunt 
La mil I vulguwi guvcruar de cara an el 
poUlL., I ;b ICB, ai pujar a1 carreg de b a t h  
uUw IU. w i11,*IL?ticd eaposrnt null proym- 
ma eu yut: de.puaiaven cum >. .I.:a prici- 
pdla, la cuncedsi6 de subveuc16us a h  qui 
feasen ciaternes i la construceid d'escoles. 
Amic del ornament public, rlurant el 
poc temps qu'ha eatat en el cap del muoi- 
cipi, ha fet arretglar car re:^, conatruir 
n o v a  aceres, ha canviat el pea deli porci 
qu'udecuroaamen t estava devant el Con- 
rent de St. Antoni de Yadua i ha deixa- 
da a p u u t  d'acabnr la reconstrucci6 de l'es- 
caluiiada de la mataixa lgleriia que sera 
u u  imnument remarcador del aeu paa me- 
murub,- pur la bacleria. 
Juatuier i demdcrata en el ver sentic 
de la paraula, va arregiar la quesii6 de lo 
diatribucio de lea aigueu durant  It?. IU, 
eu que cad4 auy s4hi pruinuvia t a l i  5 1 1  $ I , -  
fioient en  el$ grifous plibliaa, memws e l  
i u e u  terIlIllldIltU per acabar awb I Ub6J in- 
malic cunfliJte per LIU 41. 
1, L E V A'N T 
. -  
yuble suposava que les clauses altes la 
oiafrutevan en 18s cases particulars. Amb 
les urdrrs dades als empleats de dit servi- 
oi i la oporruna distribuci6 d'horea a cada 
gn16 i la ciauaura dels gritons particulars 
ha coiise.guic teuir el yuble wtiaiet i ha 
reaolta la queatlci, lo millor yn'ea podia 
dunat I'eatac de la caugeria de la vila. 
Cumplement d'aqueaca ubra i puuc 
de partiua per la tutal resoluci6 del pru- 
blama de lea a i g ~ e ~ ,  e8 eatat la conoebsib 
de aubvaucLUua als pubrea q u i  han cum- 
truides ciscerlraa duraut aqueix mitj any 
perlaa quals havia prupuaot a ~ 'Ajuuta-  
ment la cantidet de mii pesebes qw am 
heu vota en ei yrtrtitiuyu~c axtraurdinari. 
La beneficencia publioa ha tauguda en 
ell a uu protector eficas, el qual uu a ' h a  
conortat en presidir iea ~ c a w  oe~ebridea 
per f'Associaci6 de Juaefiuaa de q u  tfd un 
admirador i nu puyagaour antusiasca, si- 
n6 que ha ap~uficat leu uoaaioua qu'ha po- 
auueut uua de lea mes remaroablas le ra- 
parwid que feu a i  uia de St. Salvador en 
que  gasta la part men impurcanr del pre- 
S U ~ U J C  de ia taata. 
Quaut va eittrar. a la Sala la sicuaci6 
ecouumica eatavq uu p u ~  ,dergciveilaua, 
paud tn~a  uc cubiu tiioaraAuel iecouuauur 
gut, p e ~  . ~ ~ ~ o e U i r  boulIioacibUii ais p~brra  
pUgUsUt d i s p ~ d r e  tiuldllltllt Ut? +<A0 ptoti. 
1 en callV1 hi hdyla 5321 ptad. d'U!Jllg&- 
c1blla a pagal; U G U  all yuc t~u lps  I C U  1ugrt- 
sal' LIU a q U 1  devla, baYbfe  LULa t?iS aCTiibbUd 
1 obhl&hC16US yelldl3UtU 1 OUnSl3gUl YBUre 
uorullalbaua la alturcL6 aCOllu l l l lCa  ua 
b'eia auya qu'el  poble demanava la 
per uu lmpuab uamuntlias utiiidata i ~i be 
~ a t l e s  ah.wiui8 a tril .hav ia  prum& lac 
tal ausLituaid 1 11;ls cururiiaar& L I L ~ I I S  
has aqueata trabaila I la auocitucio yuada- 
va %use ter d'uh auy a l'altra. hrh uew- 
sari uu q u i  buiguea oairCgal-be ala cllbyuta 
que tal oauvi ylc;oiaausn~ba cl ucaBiuuar i 
GI qui ha o u u ~ c u ~ i t  uar la eapatla a la creh 
u'aquanc batxifiu as astat A). Auruui q u i  
amb taut puc t m p d  l ip dun a cap elm tra- 
ba11s praoiaos peique re gesca ja  I'any 
qu.heiu wtrats .  
k'er6, en lo qu'el pobie pot aplaudir 
mes sa gasti6 ea eu la quem6 e8colar. Una 
ue k s  e~culeu: uauiuuala de nins ucupava 
uu luoai iiideceut I perill& 1 aix6 que ae 
r ~ i a  de mas de vint anys enrera, havia 
escat ut~jeoct? de la deixauaaa de 80s aute- 
cessurd a perm de les repetides demandes 
1 queixca d a ~ s  mastres. Id6 L). Antuui 
Gauu e8 eatat el qui ha oelabrat cuntracte 
per aiguiis anga per I'lristalaci6 d aquuxa 
escuia GU I ' lgkaia de Sm. Catalinh de- 
i u C d l l c l d b  i 'edifici  qui reuiieix mil.ord cuu- 
i \ o u ~ i u ~  l id irl suscripcici uberta per 
;er x d r a r ~ u l  IYU(IG~U per lea ebcolea, a pe- 
ut: a ,  p h , i r  de pucs recurtius, feu  
coualbuar +u LA p t a t i p u a b  eviiaurdinarl 
1'Ajuavauleuc. 
SUEtlluo16 U d i  iepartiuant U, cuu~ul l la ,  
preyacaLUll0) cap I1 hi hngrre q u e  L t 1 l l l i -  
guuduellt asregiada, Gcrellt t lVUl dind la 
drclulla ped,gG!gque3. 
~ ~. 
una important cnntidat aplicable a cou: 
tribuir an aquella bubveiicio. Eii el ma- 
teix preauyoat va fer pwar tarnbe la can- 
t idat  de dos mil peaetrs per I'adquitiicid 
de solar per la  Escula Graduada en yrujec- 
te,  i ara ulttmnment ha aumeii.tada aqueb- 
t a  cantidad en cinc lull peaetas uiee, que 
ha consignaded en a1 presupoat per l'any 
lYi-&, eucauinades a1 m a w x  f i .  1 ja 
que d eseulea -&&trucci6 parlam, volem 
fer constar cum nu sola'~'ha-'yreoeiipat de 
l a p a r t  material 8in6 que  en'& rresiuesoi 
uuica que  leu escules h a u  e s t a t  ubartea 
duraut  la Lava  batleria, ha  fct duea vi- 
sites a tutea ellea per euterar-se de I'es- 
tat de I'eusenjausa i per estimu: de mea- 
tres i daixebiea, quaot aqul iiu 8uIien 
e18 passata fer taia visites, de inauera 
que feia ines de tres angtiyue i iu  bavien 
e a t a t  vialtaden per la primera auturi- 
. La reaiitjaci6 de tut lo expresat tius 
fa pausar lo que d'all yudriern eapclrar SI 
haguhs cuuziuuat tnipui~yant alguua 
auj t i  meti l a  ,vara de batla. 
Pe r  de prunta haurieii estat d e  
segur una pr-uta realidat sos her- 
mosoa projeotes de coiistruir  una 
abeurador capas en la carretera de 
bta. Margaliila, l'engrraiiiliiiieut del 
de'la carratera de ~ U I I  Servcra i el 
de la Garretera No  ?a, la obertura de 
llles clavegueres pubi iyues,  el cu- 
brir la q u i a  del COY i d u r  les 
aigos bru tes  passat el Millaoh aou 
B hi falieu uus puuv negres, la refor- 
ma de l'escalouada veia de la I!&-
rroquia, el iiou pla d'il~uninaci6, I o 
b e r t u r a  del carre de la Vuresa cap a1 
carni de Capdepera per facilitar I'a- 
nada del ca r ros  d aqueixa poblac i6  a 
I Es t ac lu  del hen sobre  tot,, la tan  
desiljada COD necesaria hscola gra- 
duada. 
hra  una-de ses belles ideed qu*el solar 
de la nova eacola 108 molt exiana per dadi- 
car el corral a lloc O E ~  anaaain a jugar tutd 
el8 atiots de la vila vigilata per un em- 
peat .  Goncedir ah  niua que me8 ne dia- 
tingiwen en les eacoles, hbre tes  d'estalvi 
Couveair-ae amb le-cumpanya de Peiru- 
carrils per construir ella a Na Pa11 un 
gran arjup per pruvair tut,a la Vila uluplint 
16 de la f u u t  publiCd; a be arratgiar I'W- 
tual conduci6 d'aigua. Couatrucci6 d'una 
uuus retiiuduis, ler outxo p+r cunduir eis 
murta a1 uemeiitari, treuie lea aabuila a 
fora-vila, fer tambe a les atuies el mat+ 
deru riuui oubrir  to ta  la q u i a  de l  Pvnta- 
rr6 perque servis de carleiera I yu's ld  ca- 
da t  municipal. .~ 
1'1Ud 8 U  pdSSaaSt3lI. 
Tot . c~ixo ' :que doinostra les innii- 
llorableu coiidicitjns d o  U. Aiitoni per 
d i r ig i r  el8 afurs del inuiiicipi nos ha 
obligat a, retrar-ii uu hoiiiewatge que 
tc beri merescut i a iiianlfeotar la 
simpatia amb que Iraurieu rist la se. 
ra cont inuac ib  en I'alL carreg q u ' o ~  
cupava. 
&I puble recurdare sernpre auib 
pler la s e w  actuaci6.t,ant bcneficiosa 
Noltros e1 felicitain aiiib t o t  el wr, 
iiieiitre3 setirii el veurer-nos pr iva ta ,  
--i vultlriem no fus  per seinpre-de 
la direixib, de $qui tantes proves te 
donadcs de recte adininistrador i 
batle uxeinplar. 
c7s~~~~~ss~~~s,iss.~~~- .~ ~~~~ ~~ ~~~~ GsxS3 
Tot Blanc 
Aquets dies pissit el poble ha conteinplat 
un espectacle aii a que iio esta g d i r Y  acos- 
tuiiiat; ia vila i el cainp coberts de neu. 
El dta 28 al iiiaii ja hi liaguk uil duj dits 
dr. i ieu arieu,  %;ut prunra s'aixuga peiu sobre 
les iiuu dci Uemau se pusaa a nevar i con- 
tinua tu t  ei die Lens inierrupcio i part de la 
nit. AI imirina al mati carres, teulades, plans 
i inuntanycs, tot era blanc de neu a m  una 
capa de Ireiita a curariia ceiitiiilrtres alia'ont 
iiirs puca i a punts n'hi havia litis a un inetre 
Per un l  s'en possa nies fou desut ei LUII  
d'Arta voilaiit per el , h i t :  u'Aiyarr I T'eiiutx 
II I IS  a ses Talayes. 
LI pubie que feia 27 anys que nu havia 
vits cap iievacla qui agolitas s'eiitrega tot ei 
piiiiier dia al U U I I I C I  i gatsda. Yels carre8 ST 
r c i ~ n  grans I ) U K ~  i caiatues, els iaiirins se 
tiiaveii pilois de lieu I tiiuiiz aiiaven uaIr le- 
rrais, bail ,balvadur I altres alrures a euhtriii- 
plar ei bionquuios ,,aUoraiiia. 
La gaiaaia C ~ I I I I I I U ~  I U ~  el dia pero al uu- 
deina jd se uaiiswriiid eti greu per veuit: que 
la cuza iluiava, que l i lUllS IICCZsSltaIb nu 
pudien gunyar c i  pmal  i la iiiolta tienca que 
lit iiavia eii els uivies. h'en cunten C O S S ~ ~  
grosses, A mulies Dandcs 111 Iia trenca esye- 
cialriient de garruves I V I I V C ~ C S ,  pero rape- 
ciaiiiieiit U I . ~ S  birrussa, \sun I-UIU, .Morelis i 
LIS Sons Moreis, dluen que hi iia ires quartes 
parts ue raiiia abaix. T i n s  an el ~ u i u s a i  PI de 
bus i m x u s  11 na caigut un ciiiial grus. 
HI tia va r i~s  casea que ies poaad la ieuia- 
da per ~ u i .  
cl dia 28 I'AutuniuviI p a t i  al capvespre 
de Manacor aiiib la cor~~c~puiidciicia I LIS 
pasargeis. Quatii tou ai KIII.  08 queaa enca- 
llad dins la cuneta. 'I res hoirius, entre eils el 
guardia civil aebastia Ciinaiu VdJ Corona 
parrircn a pcu cap a Hila ~ U I I I  ii'alrlba uii a 
Ics Ueu uei  vispre i eis aitres queddren ~nipo- 
sibilltats de paasar eiivaiii atulta de iret deves 
5011 ~ a i d a i x b ,  entranr dins unri cascia desu- 
h a .  El q u i  aiiiuil a Ani( IOU t i i  ~ . , w I  Ls- 
p w s a  id) rdu, q u i  artsd ai f i d t k  I a id uuar- 
dia L I V I I  la quat luiio aitres pa i sa~s  w u r e n  
a p i e ~ l a l  ajuua ala p l l l l l e r~ .  LUS I c L U i l c ~  de 
la cascia i especialuirnt cf guardia no's po- 
dia vale1 d e  si iiii(teix I el uuguereii cas1 ab 
brasaos ai CUKICI auiit l'auailiaieii ani0 inen- 
jar, iubcs, calsdt i el ieaniiuaren. 
t i  diu i i i c~ge  SC teu una o i d a  qut'ls qui 
vuiguiascn ie l  ei jornai yrrauiiai e i  cliiluils 
LeiiidrieiI neu; cuinparoguereu uu iioinos que 
aulb pales n<tetjarcll ruts el> cai,cs. n I'lIuIa 
qu'exmvuil dia I . a r  dejaiier eiicara .S'GII veu 
iiiul~a per les \'ores i tculauas. CII  I'aitra riu- 
iiieru pariarriii de I'dny 1in8 que taiiioe IOU 
iiiriiiuraDle. 
G R O I U I G A  
Estelrich. d o n i  una interessantisinia conieren- 
ciasobre el tema ntlechos historicos y laiitasias 
artisticasw Fou un coniplet i curids estudi de 
Rubens i alhunes de ses obres. logrant durant 
iota la conkrencia inantenir atent el t i un ie r& 
auditori que 11 tributa merescutr nplaudiments. 
os3io 
Han arribat de fuerto-Rico per passar una 
tetnpordda amb sa tamilia noscres distingits 
amics  I protectors. els esposos 0. Juan \iceris 
i Dofia Maria Esteva Blanes; sien benvinguts. 
06.- 
Dia 2 1  enl '0ratori  del Santissim. del l'alau, 
I'lm SI. Bisbe conteri Tonsurd I Ordrcs iPleilors 
an el nostre paisi En I'ere 'Inior6s Esteba. 
bia 22 a I'esglesia de Sta. Clara \-a inbsatir 
de Prevere an  Ivtossen Juan &lira Caldintey de 
S. 1-lorens des Cardassar. 
Rebin els dos ordenats la nostra nies coral 
enhorabona. 
cs.0 
Ilia 6 de Janer se fera la-distribucio del 
contungcnt de reclutes del reemplas de 1917 
incorporats els dies I .  2. i 3. en la torma segueiit 
Retjinient'de Palma 300. id de Inca 300. Es- 
cuadr6n de hlallorca 32, Lomandancia d'Xrt- 
lleria 207. Agrupameiit niixte 80. Componya 
de Zapnuors I 'l'eiegrats 50: Intendencia 43 I 
banitat iu. 
GX5U 
S'auniangri de Son Sureda es objecta d'es- 
plotacio per part dels h e L I  p impta r i s  brs, 
aosch 1 3ureua. t i l  treueii mineral de ierro 
que diueii qu'es molt bo per cktreurer-ne el 
rneral: jnntament alnb la pedra principal hi 
ha ocre 1 aumangra. Uesirprielii qu'aquestes 
mines poguesslm donar 110111 1 riquesa a la 
nostra Vila. 
n . 5 3 3  
Dia 16 d'aquest passat decembre vengueren 
a visitar les nosires Coves els Sr .  Governardo 
Civil de la Provincia. a m b  U. Juan \ aienzuela 
e d i p u t a t  per hlallorca: U.  Lluis Pascual. una 
Hlla del tiovernador iduea  del 5 r .  \ aicnmela. 
Posaren a ca 0. Pedro Morell. U i n r  ies coYes 
D. Juan Valenzuela topa amb  el cap a una cs- 
taclatita a m b  tan1 maia sort quese ie un trenc. 
perdt el nion de m t a  I r'autoinovrl tengue que 
venir a cercar un metge. You assirtit per 
D. Sebastia Blanes I la tcrida no tenyue nies 
consequencias. 
67- 
El nostro confrare r L a  Veu de Catalunia,, 
dona compte de la eiesta del Jovent, que ceie- 
bra uMinervaP reprouuint algunsparagrats oe 
LLEVAIUT. Benissim. 
"7S.V 
Durant aquesta quinzena darrera la tempe- 
ratura ha experinmirat molts de c ~ i i v i s ;  e1s uies 
18 i 19 c a i p e  una aigueta persistent que leu 
bona sad. despues se posa de boil so1 i a tc ales 
primaverals I uitimament (nos ha  let un win- 
poralis de ncus i gel de que parlam en illtia 
part. Res, temps d'nivern i loris. 
G-=s3L" 
El dia 19  vengue tambe a visitar les nostres 
Coves lamoser el Lompte de God6 propietari 
del perioaic de barceiona *La I anguardian 
be tant en quant  e-hi la. querses en el servi- 
cique prcita i ' , i toniu\u ei:trc .\tanacor , \ r t i  
i Lupdepeia. C ' n  cup per di. tiiasba passargers, 
altre pel UO arribar a tempa ,il treii q u i  \ a  a 
kainia al demati o per io $tic sla. y u a n t  e b  
per causa n i a p r  res: paciciicia; pero quant coni 
r'altra dia es per hwcr  dcacuiilat la bensi~ia.  e\ 
molt sensible qu I passatge liaja de sufrir les 
molesties I Ies perdues. 
o.sL3 
L L E V A N T  
___. 
L a  Companya de Ferrocarrils ha fet uti 
nou itinerari que regeiu desde '1 did primer i 
es bencficiiis p'els .\I tanencs. El treii qui par- 
tcix de Nanacor a las 6-30 del demati, ara par- 
t i r i a  les 6-40 i com no s'atura a l 'Empalme.a 
3larrati i  ni a1 Pont d Inca arriba a Palma a 
les b-5o. Els qui vulguin baisar an  aquestes 
Earaci6ns han de transburdar a1 de Sa Pobla 
o a1 de Felanitx. 
nS.& 
Sengons llegim a la prensa ultimament 
rebuda el nostro paisa benvolgud D. Pere 
Blanes \.isle, notabilissim pintor es cstat dis- 
tingit p'el Govern de Montivideu a m b  el ea- 
rreg de Inspector Nacional de les escoles d'in- 
dustries, i I'ha convidat a fer una exposici6 de 
sos cuadros en la primavera Yinenta. 
I;elic-ltam de tot cor a1 notable pintor i nos 
congratulani coin a paisans seur de la disuncio 
qu'ha merescud:. . . 
0eL9 
S'ha rebuda la fatal noticia de la mort a 
Rh idoza  del nostro paisi i nmic en Sebastii 
Sard Sureda (a )  de S.AI ueria \ella Rebiga 
la scva iariiilia i'exprcsi6 %el nostie sentiment. 
0sx.3 
D:, .d . !,in Jaume Antoni Bonnin (a)  Marin 
d'es k i . ~  develiava l'escala de casseva a m b  u n  
ti6 i ten@ 'la mala sort de llenegar i caure 
tent-sc molt de mal dins ses costelles. Sentim 
sa desgracia. 
G-=;slL3 
 la e a i u  Rural els dies 1-5  i 6 de Janer 
celebrari el Tr iduo qu'anualment dedica 1 son 
Protector el Bto. Uernardi Feltre en el Con- 
ven t  de PI>. Fianciscans. Predicara el P. Ga- 
briel l ous 'T. 0. R. El dra dels Reis se ccle- 
brara olici a rnb  s u m o  i a i  capvespre una vet- 
lada literari-musical de la que  nos n'ocuparem 
en  el n.' qui v e  si Dcu vol. 
ma 
A nes numero proxim parlarem del'her- 
m 6 s  llibre de poesiec titulat rClarianes, q'ua- 
caba de publicar 0. Juan Ramis d'AireAor. 
his qui vulguin adquir-lo el trobaran a la 
nostra Adminisiracid I Llibreria a1 preu de 
dues pessetes. 
DE CAPDEPERA 
~~ - ~-~ . 
El dia 13 del corrent fon beneida pel nos- 
tre Rdo. Sr.  Rector ajudat pel d'Arta i per 
Mossen Juan Melis, la Capella de Ies Jermanes 
branciscanes. L.'acte va revestir molra solem- 
nidad. Foren padrinsde la capellaels nins Je- 
roni Flaquer, (a) Gabriel i na Catalina Calden- 
tey (a) Creus; del Sagrari en Gabriel Morell 
(a) dels Olors i na Margalida Sureda de C'an 
Tatona; i del Copon en  Yrancesc Garau i na 
Narla Vaquer (a)  Font. 
- L a  teste de la Verge de I'Esperansa fou 
celebrada el dia 18 ab solemnidat acostumada 
Olicii el nostre Recior, a p d a t  dels, preveres 
d ' h r t i ,  mossen Sebastia Lliteras, vicari i Msn. 
Pere jusep. 
i\ tots aquets actes va asistir el nostre .4jun- 
tament. 
- D e w i t  el port de Alfaques vaembarran- 
cur el pailcbot &in Miquelw d'aquesra ma- 
tricula. prupiedat de I'amo Antoni Vaquer; no 
hi l i a  q u e  lamcntar cap desgracia personal. 
- I'er aqui  S K  sent ja basrant la crissi eco- 
n6micil per quiatravessam. La ent  sxnquieta 
primera necesstdad. 30 haura estaten va per 
ateiiuar aquesta crissi la bona cuita de blat pas- 
rada i la d,hortalisses, especialment moniatos i 
patates, la conro dclsquals ha pres molt d'in- 
crement rii aquerb derrers anys I permet engrei- 
.lay molts de pores que son una riquesa pel po- 
ble. 
= El uioviment de poblacio ha estat corn 
segueix. 
devdnr ICS pujades e n  els preus ti sls articles de 
4 
I\IORTS. Dia 14-Cataliiia I'iaquer Mas- 
sanet (a) Mestat. de 84 m v s ,  n causa de mort 
natural. Dia 19. Francisca Serre I beiictio (a) 
Bassona de 8 anys, kebrc tifoidea. Dia zo> Mi- 
que1 Flaquer Terrassa, de 78 an!-s, de mal de 
eo. 
XElXEMESTS.--Dia i G ,  Ilargalida Ke- 
bot Sebot.  Juscp Ferraguti  Bcyer. L)ia ib :  .In- 
toni Bisquerra I- ont, klclsion \ 11 es I C ives. 
M X l  KlhLONlb.-Dta 15. Ln Juan, Garau 
i Fiol (a) Keco a m b  ua Francisca-Flaqner i'l<i- 
01 (a) Lloveta. I *.&_..I 
El iiou Ajuntauent. 
El dia l.*r d e  Janer tengui: lloc la cons- 
tituci6 del nou Ajuntament qu'tia de regir la  
nostra adrninistraeio dutant  el birni dg I918 
a 1919. t l  batie sortint L). Hntoni Cano Uar- 
cia saluda a m b  breus paraules de Cortesia als 
nous retgidors i als vells regraciant als segons 
I'ajuda que 11 han prestada durant el temps 
qu'ha ocupat el carreg. Seguidaineiit s'ha re- 
tirat i h a  ucupat  la presiacncia D. Juatt Ne- 
bot Vives, sobialista en llocli de u. c s t e v a  
lspinosa que taltava i al  que corresponia 
coni a regidur d e  nies edat. 
Tot u'una s'ha procedit a l'eccii, de ca- 
rregs qu'es corn segueix. 
1). bui.tonieu ,!isteuu Flaquer.. Batle ma- 
jor, per i 1 vats i un en blanc. 
L1. dnd/?u lf'enreniss Last.lLus. batle se- 
gon p e r 8  Vuts i 4 en blanc. 
LI. J U U I L  Cusdlas Lusellas, batle tercer 
per 9 vots, uos en blanc i un a favor cle 
V.  Miquel Nwrey Fernenias. 
U. t iui l lem uwrici Pons.  sindic, per 10 
vots i dos en blanc. 
1). Juurb iVs6ot Viues, suplent de Sindic 
per 11 vots i un en bliinc. 
U .  Burtomeu Alairia Font. lnterventor 
per 9 vots i 3 en blanc. 
S'acurda celebrar les sesaidns de I." coil- 
vocaturia els diuinenges a IdS Y url inati i 
les de 2." els diniars a ia inateixa hura. 
Una volta elrgits els carregs s'aixeca la 
sessio. tl saig prcguiii tot d u u u  per la vila 
els nuu elegiw I I'xjuntament s'encamina en 
Corporacio a I'Otia Major del dia de cap-  
dany. 
Uonam I'enhorabona als nous aminis- 
tradors i les desitjain acert. Vuiaiie.,,, puller 
fer del b a l k  entrat al acabar el U I C U ~  ara cu- 
mensat, semblants elogis als que feim avui 
p'el sortit. 
*aa&l-:-7-. ~ ;- 
~~ =s=s  
R E G I S T R E  
NAIXAYENTS-6 nines y cap uiii. 
MOHTS. (Pwuuis)-Un uio y ~ i i i a  niiia'rutal, 3 
;Granr)--Uia 21 Obre. Maria Feruaudea Vires 
:a: Matiuela, casada, l e  auy8 d'efecci6 gartro i l l-  
testioal. 
DiaB-AinaTous E~leva(a)Tomehoi~a ,  casa- 
da, morla de t'ulmonia. 
MATHIMONIS.--Dia 16. Ubre.  Juaii Gii i  Este- 
Dia3i  id.-Gabriel Ciuard Aisairiora (;K Coro- 
' To ld  9. 
"a ambcalaiioa .Masau:~;l i Ginard, fadr im.  
na atnb Ualalino Carsaali Massirnet, fadriria. 
Tolal9.  
HES'1'XEAV D E L  AiYY 
Jl0,HTS: 11 uina, 19 nines 43 hamos i i o  d s i i e j  
NbiXAiU\1E> 1.7: 80 ciiii~s. 70 uins. 
Total 150 naisaroents. 
Aumeut 52. 
PATKIblOYlS: 38. 
rotill 1 ,.,. LI1ortS. 
-I-vvI-*-I.^ I--w-- 
S E  V E N E N  B O N S  I B A R A T O  
Aqroesta easa es a'uniea depositaria dins A r t 6  del A N i S  TUNEk 
Faxa~~'4'ii,s be en sa Direcci6: CARRE d e  PALMA, 3 - A R T A  
de to' ,a casta, licors, dukes, gailetas, etc., etc, + Grandib surfit de Perfumeria 
i 
,#a h j a a  4a)Ganancia sarveix amb esment, puntualidat i birato qualsavol enclrrec se li fassa per eintat I pels altres pobles de Mallorca 
Desp& a &r%: Carre d e  Palma, num. 3 J Pespaig a Palna: Estanc d'esi Banch de s'OII 
V 
Z&- -@ @ % 8 
NO COMPREU CAFE 
que no passtu abaar per sa botiga d'er) 
JAUME CABRER 
que'l t8 bo i freso 
AllQ hei trobaveu  tot^ ~ Q S ~ Q  de 
eornestibles i Q tot preu 
A RROS, VERD URES, PATA TES, etc. 
C i r r i  de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
4 
. - 
kLtlBREiRIA, P A P e h B R I n  
i CENTRE de SVSCrjlclCIOptS 
C A P  B O T I O A  
V E X  EK MII.I,OS CONDICIOYS yuE S A  D'EN 
~ " 8  - ~ ~- ~ ~~ 
Tota Juan casta d'articies, Vicens coiiiestibr (a) s, galletas, J n etc. Ferrer i Sure& 
lqni hbareu gaps de :ah tat8 I 11 menub i 811 ~ r a ,  plstr. ES KCPRESENTART DE S A  PERFUMERIA 
Lk. C A C C I O  Ilihrels, links, Ilapicaria, el[. elc 
DEPOS DE MAA4UINES DE COSIR Libres escolars i rellljiosos 
: A I'REU DE CATALEG :- P A P J 4 I  I ~ J C O t 4 S  -
ton fanhi lola tasla d'ishummk mnsiralr. Bandunis, Guitenes, elc. ~emisaolea L tota rasta ea lata puntuali ad 
CIRECUO: :-: ALCARIOT, 3 QUA ?'RE CASI 'ONS,  3 A R T A  - 
Grandes Almacenes 
0 &m Jo - td  c : 
I de ~ -. ~ 
I -*-.+ ~- Sashria Camiseria Merceria Zapaieria Paiten. 
-; Laneria Paholwla Lmreria :- 
GCncios de P u n t ~  Sedrria.Arlicuior para Vi+ t 
OeJETOS DE REGAL0 
b, 
9 Dcp6sito de n)aquinas parlaptes 
-:- P A T H E F O X 0  -:- I 
1c 
A 
NAl MES SORT1 D' ARTb PER VESTIR DE SASTEE 
E N L A  - ~ -- 
S A S T R E R I A  
se taien i cusen tota c a s h  ~ - i  vestits d' homo 
a la m o b  i a gust de eada qual 
Direceio: Botsvant, 14 ARTA 
